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Türkiye’de Bilimsel Bilgiye Erişim; Sorunlar, 
İşbirliği Alanları ve Çözüm Önerileri
Moderatör 
Coşkun Çakır – İstanbul Şehir Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Konuşmacılar
Mehmet Mirat Satoğlu - ULAKBİM Müdürü 
Sami Çukadar - ANKOS Başkanı 
2014 Yılı Kütüphane Kullanıcısı ve Kütüphane Dostu Ödülleri Töreni
Kütüphane dostu
Öğrenci
Akademik personel
İdari personel 
ŞEHİR’li Akademisyenlerle Söyleşi
(ilk başvuran 7 öğrenci ile mütevazi ikramlar 
eşliğinde)
- Peyami Çelikcan, 30 Mart 2015, Pazartesi 16.00
- Serap Yazıcı, 31 Mart 2015, Salı 16.00
- Mustafa Özel, 1 Nisan 2015, Çarşamba 16.30
- Ahmet Ademoğlu, 2 Nisan 2015, Perşembe, 16.00
- Mehmet Genç, 3 Nisan 2015, Cuma 16.00
 Yer: Kütüphane Camlı Okuma Salonu
  
 Kitap Satışı
Mükerrer kitapların sembolik fiyatlarla sadece 
ŞEHİRlilere satışı
Yer: Kütüphane Girişi
   
 Film Gösterimleri
(Patlamış mısır ve içecek ikramı ile)
1-The Name of the Rose, Jean-Jack Annoud; Sean 
Connery, Christian Slater, Helmut Qualtinger, 1986. 
2-Invictus, Clint Eastwood;  Morgan Freeman, Matt 
Damon, Tony Kgoroge, 2009. 
3-Words and Pictures, Fred Schepisi;  Clive Owen, 
Juliette Binoche, Bruce Davison, 2013.
4-The Book Thief, Brian Percival; Sophie Nélisse, 
Geoffrey Rush, Emily Watson, 2013.
5-The Intouchables, Olivier Nakache, Eric Toledano; 
François Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny, 2011.
Tarih ve saat: Gösterimler 30 Mart-3 Nisan 2015 
tarihleri arasında her akşam saat  17.00’de yukarıdaki 
sıra ile yapılacaktır.
Yer: Kütüphane, Sinema Odası (Salon kapasitesi 25 kişi 
ile sınırlıdır)
KÜTÜPHANE HAFTASI
1 Nisan 2015, Çarşamba 
14.30
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